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Se viene la segunda Feria de Publicaciones
La última Feria tuvo un gran éxito, y muchos preguntaron si se repetiría. Aquí estamos,
nuevamente, en el área operativa de BIBHUMA (primer subsuelo de la Facultad), los días
7, 8, 10 y 11 de julio, de 8:00 a 19:00 horas.
Les recordamos que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha editado,
desde su creación, 36 revistas, de las cuales 18 se siguen publicando. También se han
editado monografías, actas de congresos y libros.
Luego  de  reservar  ejemplares  para  depósito  legal,  reposición  y  los  canjes
correspondientes  con  otras  instituciones  para  acrecentar  el  acervo  de  nuestra
hemeroteca, y a pesar de la masiva respuesta de la comunidad académica a la feria
anterior, todavía quedan numerosos ejemplares para la venta.
Por  eso,  liquidamos a  precios  módicos los  números atrasados de  todas las  revistas,
folletos y libros publicados antes de 2006.
¡Aprovechala!
Reunión de editores de publicaciones periódicas de la FaHCE
El  12  de  junio  pasado  se  realizó  la  segunda  reunión  de  editores  de  publicaciones
periódicas de la FaHCE, a la que asistieron autoridades de la FaHCE, de la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UNLP, editores y personal de la Coordinación de Publicaciones de
BIBHUMA. Se trataron los siguientes temas:
1) Informe de la asistencia de la Lic.Rozemblum al Taller Internacional de Editores del
Sistema de Información Científica Redalyc en la Universidad Autónoma del Estado de
México (ver Boletín de mayo)
2) Informe sobre el  estado de indización de las revistas, normas de edición, ventas y
cronograma de publicación
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La reunión contó con la presencia de la mayoría de los editores de la Facultad, a quienes
se les entregó una carpeta conteniendo el informe completo impreso, disponible en el Sitio
de  BIBHUMA  >  Institucional  >  Memorias,  y  el  documento  "Guía  de  digitalización  y
preservación de las imágenes  digitales", mediante el cual se pretende dar inicio a la tarea
de  digitalización  de  las  publicaciones  de  la  FaHCE  para  su  inclusión  en  Memoria
Académica  y  en  los  sistemas  de  información  científica  y  tecnológica  nacionales  y
regionales con el objetivo de aumentar su difusión y visibilidad.
Les recordamos a quienes no pudieron asistir que pueden pasar a retirar su carpeta por el
Area Operativa de BIBHUMA.
Biblioteca
Encuesta de calidad de servicio 2007
En base a la encuesta de calidad de servicio que hicimos durante 2007 en el marco de la
Red ROBLE de Bibliotecas de la UNLP y del proyecto conjunto con el grupo de trabajo
SECABA de la Universidad de Granada, hemos realizado un análisis de los resultados
obtenidos por BIBHUMA.
Dicho informe está disponible en nuestro Sitio > Institucional > Memorias y junto con los
datos  de  la  Memoria  2006-2007  que  se  publicará  en  breve,  constituyen  un  insumo
fundamental  para  planificar  las  líneas  de  trabajo  y  prioridades  que  guiarán  nuestras
actividades en el período 2008-2009.
Un mes difícil en BIBHUMA
Como  es  de  público  conocimiento,  durante  las  últimas  semanas  las  actividades  en
BIBHUMA se vieron afectadas por la compleja situación descripta por nuestra Decana en
el mensaje a la comunidad académica difundido el lunes 30 de junio.
Nos vimos obligados a cerrar la Biblioteca, parcial o totalmente, entre el 25 de junio y el 1º
de julio, producto de la rotura de vidrios en la lucarna, que limitaron las condiciones de
seguridad  del  personal  y  los  usuarios.  Las  autoridades  continúan  trabajando  para
solucionar definitivamente el problema.
Agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes ocasionados.
Red de enlaces en el Portal de la Facultad
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La  colección  de  Proyectos  de  Investigación de  Memoria  Académica  ,  que  registra  la
información sobre  los  casi  500 proyectos  presentados por  miembros de la  facultad  y
financiados por diversos organismos públicos, ahora es visible también desde el Portal
Web de la FaHCE.
Desde la página de la Secretaría de Investigación se accede ahora a todos los proyectos
-vigentes y finalizados-, y desde cada uno de los Centros, Institutos y Departamentos
Docentes, se visualizan los proyectos de cada uno de ellos como unidad ejecutora.
Asimismo, como publicáramos en el Boletín anterior, estos enlaces se suman al acceso
provisto  desde el  Portal  a  la  colección de tesis  de Memoria  Académica.  Las tesis de
posgrado pueden consultarse desde la página de la Secretaría de Posgrado.
Las  tesis  de  licenciatura  pueden  consultarse  desde  el  menú  de  los  siguientes
Departamentos  Docentes:  Bibliotecología  y  documentación,  Filosofía,  Historia,  Letras,
Sociología.
Las tesis a texto completo pueden identificarse en el listado con el ícono , el que permite
acceder al sumario del documento. 
Las  tesis  aprobadas  de  grado  y  posgrado  que  no  aparezcan  en  los  listados
correspondientes no están incluidas debido a que no contamos con ejemplares de las
mismas en Biblioteca. Para incluir las tesis faltantes, los autores deberán acercarnos una
copia impresa y otra digital (opcional) de la tesis y completar los datos solicitados en el
trámite de publicación que figura en el portal WEB.
Uno de los objetivos de Memoria Académica es completar el registro de las tesis de grado
y posgrado defendidas y aprobadas de todas las carreras de la FaHCE, desde sus inicios
hasta la actualidad. A su vez, pretendemos aumentar su difusión y visibilidad incorporando
el texto completo de estos documentos cuyos autores autoricen su publicación en el sitio
WEB.
Solicitamos y agradecemos de antemano la colaboración de los egresados de carreras de
grado y posgrado de la casa para que nos ayuden a completar este registro, enviándonos




Como hemos hecho  en  los  últimos  dos  años,  es  nuestra  intención  que  la  Biblioteca
funcione durante una de las dos semanas del receso invernal. A raíz de las dificultades
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mencionadas, aún no hemos podido definir las actividades a realizar durante ese período.
En breve se informará la decisión al respecto.
Acceso al texto completo de revistas de la editorial Walter De Gruyter 
A partir de julio la editorial Walter de Gruyter - que incluye K.G. Saur and Max Niemeyer -
tiene nuevo portal: www.reference-global.com.
Desde este enlace, estando en las PC de la facultad, tenemos acceso al texto completo
de  todas  sus  revistas,  de  varias  areas  temáticas,  entre  ellas  Kant  Studien,  Cognitive
Linguistics, Semiotica, etc. Este acceso se obtuvo a partir del canje entre la Revista de
Filosofía y Teoría política de la FaHCE y Kant Studien.
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